











     
    






























德堂刊有一本南戏《赵氏孤儿记》，收有天历至正本佚曲中的 31 曲。这 31 支
曲子可以反映南戏全剧的梗概。因此，可知世德堂刊本《赵氏孤儿记》是天历
至正本《赵氏孤儿》的整理本，也便就是纪君祥《赵氏孤儿》杂剧的改编本。





















氏族灭，生出逃（第 22、27、37、39 出），旦囚宫（第 23、28、34、38
出），分成两条独立线索，直至第 41 出生旦团圆，复合于一。接着第 43 出孤
儿归宗，第 44 出孤儿报冤，“当时打开鸾凤侣，幸然今日重相会，花再发，
琴再理，月再辉”（[鹅鸭满渡船]）。 
    复次，排场穿插，复线并进。纪剧基本上按照搜孤救孤这条单线推演，世
德堂刊本自第 7出起，至第 20 出，以赵、屠为忠奸的两方，场次相间，变为
双线，第 21 出又分出程婴、杵臼这条救孤的第三线，第 23 出起，竟至出现公
主、赵朔、程婴与杵臼、屠岸贾、赵盾五条线索，第 26 出缩为四条线索，由
此直至终场，方四线合一，“孤儿报冤”。 


































    搬演赵氏孤儿故事的昆曲，有明传奇《八义记》、《接婴记》（《远山堂
曲品》），清传奇《节义谱》（《今乐考证》）等。《接婴记》、《节义谱》
今无传本，《八义记》今则有《六十种曲》本、北图藏清抄本等。 
    《六十种曲》本传奇《八义记》是世德堂刊本南戏《赵氏孤儿记》的改编
本。这次改编的途径有：一、调场次。南戏四十四出，实则五十二场，竟有一














出全数删除。“合”，—是并场入出，如并南戏第 22 出赵朔避仇一场入第 27
出，变为本戏的第 28 出；二是合两出为一出，如合南戏第 43、44 两出为本戏
的第 41 出。二、更关目。如南戏第 5出以净扮傀儡演员表演提线傀儡打趣，
《六十种曲》本可能感到场上表演困难，更以丑扮本司乐人打太平鼓。三、工
曲词。《六十种曲》本全剧 251 曲，其中曲牌、曲词全同南戏者 149 曲（个别
字不同者亦计为全同，不另列），曲词同而曲牌不同者 45 曲，曲牌同而改写
曲词者 38 曲，曲牌、曲词均同而移动曲序者 4曲，增 15 曲，除去同者 149 曲




























    这次改编有一个明确的用意，即表彰赵氏孤儿故事中的八位义士：周坚占
了第 3、4、5、6、21 五出，灵辄占了第 9、20、28、37、40 五出，鉏麑占了
第 14、15 两出，提弥明占了第 19 出，程婴占了第 21、24、26、30—36、38、



















































    北图藏清抄本（以下简称北图本）是清代戏曲舞台上演《八义记》剧目的
脚本，也是《六十种曲》本的改定本。 
    北图本改编《六十种曲》本具有以下几点特色：第一，删节曲数。北图本
163 曲，其中同《六十种曲》本者 100 曲，曲词相似而曲牌不同者 39 曲，曲牌
相同而曲词改写者 4曲，分一曲为几曲者 6曲，合几曲为一曲者 1曲，增 13
曲。北图本将《六十种曲》本的曲子删去 92 曲：一是因删全出而删了 63 曲，
二是《六十种曲》本有些出次曲数太多，而予删减，如第 41 出有 23 曲，北图
本删去 9曲，合并 1曲，得 13 曲。第二，重编宾白。北图本丑角一色吴语，





























而以南戏补入的。如第 21 出（即《六十种曲》本第 33 出）的[十五郎]、[秋
夜月]两曲，即据南戏第 29 出补入。其中[十五郎]一曲，明清各家曲谱多有入
选，显系当代好曲。 









出“放灯”冲场之后，第 5出“赏灯”仅半出是生旦的宴乐，直到第 17 出
“宫别”，才以出首一段表达生旦的离情，接着第 19 出“杖孤”有几曲旦角









































    通过以上对赵氏孤儿剧目演变的分析，可以看出： 



























    五、改编的途径除了照顾某种声腔、剧种的习惯要求之外，一般是主题深
化或改造，排场的调整，关目的更设，宾白的重写，曲词的译饰等，以适应戏
曲发展阶段、人民欣赏水平和时代演出惯例的需要。现代舞台演出本，改编杂
剧就要增，改编南戏、传奇就要删。增删润饰原无不可，只不过对于影响深远
的名著，应该尊重原著的主旨和精华。 
六、声腔的演进和剧种的差异是戏剧改编的常见动因。如当元末明初北剧
日衰而南戏四大声腔竞出之时，有《赵氏孤儿记》对纪剧的改编；而明代中叶
昆曲独盛前后，便出现了南戏的昆曲改编本《八义记》。如果多种改编是在同
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一声腔、剧种之内，尤其是同时的改编，这种百花齐放的现象，标志着戏剧流
派的形成和争胜；如果是不同声腔、剧种的互借和改造，那便是移植，而移植
是戏剧改编的主要形式之一。  
  
 
 
